児童養護施設の子どもたちの進路選択と週末・季節里親―対人援助職以外の職業達成モデルを求めて― by 吉川 知巳
Career Choices and Weekend/Seasonal Foster Parents for Children in Orphanages: 
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2018 30 125 4,294
57 6,766 42 1,870
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19 2 20 2009
20 9 12
226 -229 2012
21 32 -33 2006





























40 14 161 -162
41 2 139 -142
42 2 199 -200
43 30 2018
1 -2 2020
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